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„Omne, quod est nimium, vertitur ad vitium” -  vagyis ami túlzás, bűnbe 
fordul. Benda Kálmán nagyon sokat, túl sokat vállalt magára. Tudta ezt, de 
azt is, hogy nincs, aki helyette élére álljon intézményeknek, vagy ha ő nem 
vállalja a megbízatást, akkor a számos törtető egyike a maga dicsőségét hirdeti 
majd az intézmény vagy a képviselt ügy fontossága helyett. Egy olyan tudósge­
neráció tagja volt, amelyből ha valaki a tudományszervezői, a közéleti tevé­
kenységét abbahagyni kényszerült, akkor helyén hiány támadt. E generáció 
tagjai sorra mennek el közülünk, s a napi gondokon tapasztaljuk, hogy nincsen 
közöttünk senki, aki a helyükre állhatna. Több tudományszak került a kultúr­
politika peremvidékére, mert vezetőjét veszítette. Benda Kálmán helyére pedig 
sok embert kellene találni.
Nem véletlen az, hogy Marci bácsit (Marczinfalvi Kálmán) számos, a rend­
szerváltás után újjászerveződött mozgalom, intézmény vezetőjéül választotta. 
Természetes volt ez, hiszen 1935 óta (ekkor jelent meg első publikációja) 
számos témakörrel foglalkozott, több ügynek volt zászlóvivője.
Benda Kálmán a magyar történelem, a művelődéstörténet 16-18. századá­
nak szakértője elsősorban, de kedvenc témái, történelmi alakjai általában a 
három századvéghez, illetve századfordulóhoz kötötték figyelmét. Azok a kér­
déskörök, amelyek történetének megírását magára vállalta, csaknem teljes 
egészében aktuálisnak mondhatók.
A nemzeti hivatástudat története (1937), hazuánk és Európa viszonya, a 
kisebbségek helyzete a Kárpát-medencében, a keresztény közösségek és a ha­
talom (török, Habsburg) együttélése, a református egyház szerepe a magyar 
történelemben, művelődésben, a Magyarországtól akkor is elszakadva élt Er­
dély történetének tanulságai, a magyarságtudomány itthoni és külföldi műhe­
lyei, azok feladatai, a Népfőiskolái Mozgalom, a történettudomány elméleti 
kérdése, forráskiadásunk helyzete.
Azt hiszem, aktuális életmű úgy, hogy sósa sem aktualizált. Benda Kálmán 
munkássága válasz a sokszor felvetődő kérdésre: mi a gyakorlati haszna a 
humán tudománynak? A régióban, amelyben élünk, a történelem a napi politi­
ka része -  akkor is, ha ezt talán joggal tarthatjuk rossznak, az európai törté­
neti fejlődésben lassan meghaladottnak -, egykori létünk forrásainak feltárása, 
nyilvántartása és kiadása bizony politikai tett, ahol a kérdés „ott voltunk, vagy 
sem?” mostani létünket is befolyásolja. Példaként gondoljunk csak a Csángó­
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okmánytár nemrégen Benda Kálmán irányításával kiadott köteteire: falunév­
sorok a 17-18. századból stb. Csupa olyan dokumentum, amely ellen komoly 
ellenérv nincs, legfeljebb a hazugság.
Nézzük egy kicsit részletesebben azt az életművet, amelynek főbb témaköreit 
már felsoroltam. Pályája kezdetétől napjainkig váradhatatlan ismeretteljesztő 
volt: úgy, hogy a magyar tudományos eredményeket -  nemzetközi tekintélye és 
kapcsolatai révén -  ismertette a külvilág tudományos közéletével, a külföldi 
eredményeket pedig a hazai -  gyakran általa szerkesztett -  folyóiratokban mutat­
ta be. Fáradhatatlan recenzióíró és előadó is volt. Ezzel a kérdéssel történészként 
is foglalkozott akkor, amikor a török-kori Európa magyarországi híreinek feldol­
gozásába kezdett. Könyvismertetéseivel, külföldi előadásaival, a külhoni magyar 
kultúrintézetek munkájának támogatásával leszármazottjává vált a 16. század­
ban hazánkról Európának hírt adó deákoknak, lelkészeknek, kereskedőknek. 
Itthon pedig lelkes támogatója, szervezője az újjáéledt Népfőiskolái Mozgalomnak, 
amellyel az 1940-es években is szoros kapcsolata volt.
Ars historicájának alapköve a források feltárása, kiadása és a forrásközeli 
interpretáció maradt. A rendrakás. Ezért a számtalan forrásközlés, a doku­
mentumkötetek sora (az egyik legfontosabb ezek közül a Magyar Ország- 
gyűlési Emlékek folytatása), és Magyarország történeti kronológiája. Kedvelt 
történelmi alakjai is megkapták a rájuk vonatkozó forrásokat közreadó kötete­
ket: Bocskai István, Ráday Pál, Martinovics Ignác. Természetesen e forrás­
anyag nem csupán adathalmaz, hiszen mindegyik említett személyiségről mo­
nográfiát is írt Benda Kálmán.
Áldatlan vita a magyar külpolitikában az, amely -  sokak örömére -  a Magyar 
Tudományos Akadémia és a hazai felsőoktatás között folyik. Volt, és van példás 
együttműködés a két intézményhálózat között. Ahogy a nálánál fiatalabb, de 
sajnos ugyancsak nem élő Klaniczay Tibor az irodalomtudományban, úgy Ben­
da Kálmán a történettudományban tudta megtalálni azt a módot, ami lehetővé 
tett ilyen együtt munkálkodást. Ennek alapja, azt hiszem emberi dolog: a 
másokra odafigyelni tudás, a másokat segíteni akarás, az ügyekben, s nem 
személyekben gondolkodni tudás. Ha valaki belép Benda Kálmán lakásába, az 
előszobától kezdve szinte csak könyveket lát. A fővárosi és vidéki kiadványok 
elképesztő mennyisége. Múzeumok, egyetemek, főiskolák, középiskolák kiadvá­
nyai hiánytalan sorozatokban. És ezeket be is mutatta, hiszen évtizedeken át ő 
írta a helytörténeti szakirodalom éves összefoglalóit. Tudta, hogy ki, hol, mivel 
foglalkozik, s ha az ügy megkívánta, akkor azt támogatta, akinek az illető 
résztéma a legfontosabb. Lehetett az középiskolai tanár, könyvtáros, levéltáros, 
vagy éppen akadémikus tudós.
Benda Kálmán, aki munkásságát biztosan tudatosan alakította olyanra, 
amilyennek most láthatjuk, noha biztosan egy-egy könyvének, tanulmányának 
írásakor meg volt győződve arról, hogy a világ forgása megáll, ha azt nem 
fejezné be, egy esetbe abbahagyta volna az írást, ha az emberről volt szó. 
Fontos az ügy, azért mindent meg kell tenni, majdnem mindenáron: de az 
ember, aki az ügyért dolgozik, fontosabb annál. Azt gondolom, Benda Kálmán­
nal ezért tudott sok ember jól együtt dolgozni.
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